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Abstract 
Taiwan's local public officials elections came to an end in November 29, 2014, 
and the result overturned the Blue-Green political map. The Nationalist Party lost half 
of local governing authority. And Ke Wenzhe, who is a non-party person, was elected 
mayor of Taipei with absolute advantage, which is a reflection on public 
opinion.Facing the great change in politics, the media of Taiwan adjusted their 
reporting frame, and the interaction between situation and discourse draws the 
ecological map of Taiwan society. 
This passage mainly studies the most 4 popular newspapers in Taiwan: China 
Times, United Daily News, Liberty Times and Apple Daily. Cross-strait relations 
issues reports after the election provide the entry point, and the passage investigates 
how the media narrates as the mirror of the society and the discourse to build the 
authority, and implies what kind of attitude to the cross-strait relations, what image of 
the litigant and the cultural connotations behind it. 
This passage selects 176 news reports and reviews from the four newspapers to 
peruse and analyze the cross-strait relation issues and main images, applying theories 
like narrative, semantics and so on, combining the politic,  economic and cultural 
circumstances. At the same time, quantitative content analysis is also used, selecting 
332 texts to code from layout editor, agenda setting and attitudes. This method’s goal 
is to comprehensively generalize the cross-strait relations narrative and the underlying 
causes. There is strong ideological features in newspapers of Taiwan, such as 
opposition of unification and independence, and using Dichotomy to deal with topics 
around and the text structure, which builds I opposite to Others, and denies the Others 
to strengthen the I. This kind of circumstance is more common in the Green 
newspaper, while the Blue intends to keep distance with the Nationalist Party and Ma 
Yingjiu and shows swinging attitude to them. And the public’s ballots change to 
People’s Myth in the narrative, which is built by discourse, showing populism 
tendency in Taiwan newspapers. 
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2014 年 11 月 29 日，台湾“九合一”选举结果出炉，颠覆了蓝绿地方版
图。这是台湾历史上规模最大的地方选举，根据台湾媒体报道，该选举覆盖了
22 个县市，共计 11076 个地方公职，选民达 1800 多万，无论从范围、人数、规
模上都堪称台湾综合性地方选举之最。在 22 个县市中，国民党仅获得 6 地“执
政权”，其中台北、新北、台中、桃园、高雄、台南这 6 个对台湾政治、经
济、文化有决定意义的“直辖市”，国民党只取得了新北“执政权”；而民进
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